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A World Wide web Consortium (W3C)
n Hogy kihasználhassuk a Web nyújtotta összes 
lehetőséget...
n A webszabványok fejlesztésének semleges és
nyilvános fóruma
n Web mindenkinek, mindenhol és mindenen
n 1994-ben Sir Tim Berners Lee alapította a MIT-n
n További anyaintézmények:
n ERCIM (INRIA) – Franciaország
n KEIO Egyetem – Japán
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A World Wide web Consortium (W3C)
n Nyílt és ingyenes webes szabványok (W3C 
ajánlások)
n HTML, CSS, XML, SVG, SMIL, WCAG…
n Körülbelül 400 tag
n IBM, Microsoft, Apple, Adobe, Google, Telenor, 
eBay, MTA SZTAKI…
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W3C Magyar Iroda
n 18 helyi iroda, 2002-től: W3C Magyar Iroda
n MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztályán működik
n Célunk
n Magyar webes élet fejlődésének elősegítése
n Nemzetközivel kompatibilis hazai webes 
szabványok
n Tevékenységeink
n Magyar nyelvű információ nyújtása 
nWeboldal, hírlevél, szóróanyagok…
n W3C technológiák népszerűsítése
n Konferenciák, workshopok, oktatás szervezése
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Tevékenységeink, szolgáltatásaink
n Információszolgáltatás magyar nyelven 
n Weboldal
n Hírek, hírlevél, RSS 
n Fordítások (RDF, OWL, SOAP 1.2, WCAG2.0) 
n W3C-technológiák népszerűsítése 
n Rendezvények szervezése
n Akadálymentesítés műhelykonferencia
n HTML5 műhelykonferencia
n Meghívott szakértők, előadók
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W3C Magyar Iroda
n Szolgálatásaink
n Akadálymentességi tanúsítvány kiállítása
n Akadálymentességi elemzés
n Akadálymentes honlapkészítés
n Honlapelemzés és –tesztelés
n Ergonómiai és funkcionális elemzés
n Felhasználói használhatósági teszt, 
fókuszcsoportos vizsgálat
n Honosítási elemzés
n Oktatás, tanácsadás, konzultáció
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A W3C alapelvei
n A webszabványoknak nyíltaknak kell lenniük 
n Web mindenkinek
n tekintet nélkül az anyanyelvre, eszközre, 
fogyatékosságra… 
n Web minden eszközön
n PC-n,okostelefonon, táblagépen,
televízión, kocsiban, hűtőszekrényen... 
n A webtechnológiák legyenek
együttműködők 
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Egymásra épülő W3C szabványok
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Akadálymentesítés röviden
n Célcsoportok
n Fogyatékos felhasználók
n Technológiailag megkülönböztetettek
n Speciális célcsoportok
n Összefoglaló
n Fejlesztőknek
n Döntéshozóknak
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Szöveges információk
Vak felhasználók (0.1%)
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Gyengénlátó emberek (0.8 %)
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Férfiak 
8%-a
Színtévesztő és színvak felhasználók (4%) 
Kivetítők, 
mobilok, ATM 
automaták…
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Szöveges információk
Hallássérült emberek (0.6 %)
Tömegközlekedés, zajos 
környezet, munkahely, 
keresők
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Kéztörés
Ínhüvelygyulladás
Egér nélkül
Mozgássérült felhasználók (2,5%) 
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Mozgássérült felhasználók (2,5%) 
Érintőképernyő: 
pontatlan, nehéz 
pozícionálás
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Eltérő képernyőméret
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Gyenge hardver
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Elavult szoftver
SZTAKI Szótár: böngészők 
megoszlása (2013.04.)
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Vezetni kell
Nagy, színes design 
elemek
Nem pontos egérkezelés
Gyereke(in)k
Azonosítható legyen
Beszéd, hangos 
tartalom
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Nincs éles határ, függ a 
témától / szakterülettől is
Gyereke(in)k, értelmi fogyatékosok , siketek
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Idősek (65+: 17%, 2050-re 29%)
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Villogás
Zavaró
Fárasztó
Elvonja a figyelmet
Fokozza a fejfájást
Epilepsziás embereknek 
veszélyes
Idősek (65+: 17%, 2050-re 29%)
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Alacsony képzettségűek (>>40%)
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Idegen nyelvek és kultúrák, siketek 
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Fejlesztőknek
n Egy honlap mindenek felett
n Tartalom és megjelenítés elkülönítése
n Minden információ jelenjen meg szövegesen is
n Megfelelő kontraszt (hang, szín)
n Csak billentyűzettel is lehessen használni
n Legyen elég ideje a felhasználónak
n Tudja, hogy hol van és hová mehet
n Tartsuk be a szabványokat
n HTML, CSS
n WCAG 2.0 (http://w3c.hu/forditasok/WCAG20/)
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Döntéshozóknak
n A legtöbb fogyatékosság korral jár, magunknak (is) 
készítjük
n Gyakran nem a felhasználó, hanem az eszköz 
okozza
n 70%-os internet-penetráció mellet még 30%-a a 
lakosságnak potenciális célcsoport
n Az akadálymentesítés céljai nagyban átfedik a mobil
fejlesztés, az eszközfüggetlenség, a 
használhatóság és a keresőoptimalizáció céljait.
n Kutatások bizonyítják,hogy az akadálymentes 
oldalak jobbak a keresőkben, alacsonyabb a 
fenntartási költségük, több emberhez jutnak el
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nKöszönöm a figyelmet!
Telefon: +36 1 279-6204
Fax: +36 1 279-6200
Cím: H-1111 Budapest, 
Lágymányosi utca 11.
Web: http://w3c.hu
npataki.mate@w3c.hu
Kapcsolat
